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Abstract
This study explores the relationship between city experience and city
writing in Tang poetry. City culture was highly developed in the Tang Dynasty
(618-907), especially in its capital, Chang’an (present Xi’an, Shaanxi). Cityscape
is very different from natural landscape, the pastures or frontier fortresses, which
means that it would have led to a different style of poetry as a result. This essay
discusses city experience of the literati and their poems composed about Chang’an.
Tang poetry is an epitome of material and cultural achievements of Tang Dynasty,
containing a large amount of information in this regard. Chang’an, being the
capital of the Tang Empire, is also the city which best represents and reflects
developments of the dynasty. This study documents aspects of the writings of the
literati on their city experience in Chang’an during this time.
In this research, we trace the steps of the literati in Tang Chang’an,
identifying important aspects of their city experience through poems they
composed. In the process, those literati’s city mentality is unraveled. In doing so,
we do not constrain our discussions to objective or realistic portrayals of the poems.
It should also be pointed out that the focus of this investigation is not on the roles
of various political forces that shaped the city but, rather, those personal
experiences, perceptions, feelings and reflections of city life of the literati.
This research is presented in five main parts. Part one provides an overview
of the city’s streets and traffic, famous places of interest, markets and shops,
offering a general glimpse of city life in Chang’an. Part two explores sites and
sights of pleasure and enjoyment in Chang’an, including its springs; pleasure
houses; hu ji 胡姬 'foreign girls’ and wines; and, festivals and carnivals in
vChang’an. Part three looks at the hardship and despair endured by some of the
literati while living in Chang’an, from different perspectives. Part four investigates
the contradicting city mentality of the literati. Part five studies poems on Chang’an
experience which were composed after the literati had left Chang’an.
Assuming that the emergence and development of city life are necessarily
echoed in the literary writings of respective periods, this research has established
how the literati perceived, presented, and reconstructed their city experience
through their poetry compositions. We have been able to better grasp the
interaction between the lives of the litarati and their writings, as a result.
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明清北京城面积 60平方公里的 1.4倍。是公元 447年所建东罗马帝国首都拜占庭面
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而 Stephen Owen在《初唐诗》（The Poetry of the Early T'ang46）和《盛唐
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Mumford的《城市文化》(The Culture of Cities)57。这部著作的初稿发表于 1938
年。而他在 1961年出版的另一部巨著《城市发展史》（The City in History: Its
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北向的朱雀大街分成东西两半。城内街道，南北方向有 11 条，东西方向有 14
条。87这些街道走向笔直整齐，纵横交错间，将长安城划分为一个个独立的坊
里，通过街道相连。俯瞰之下，的确形似围棋局。道路交叉就形成里坊，以
城中最大的一条街，即朱雀大街为界，东西各有 55 坊，总共 110 坊。皇城以
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附录
图 1 唐长安城图
引自张永禄《唐都长安》（西安：陕西出版集团、三秦出版社，2010）彩页。
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图 2 安西路州县图
引自[元]骆天驤撰，黄永年点校《类编长安志》（西安：三秦出版社，2006）插页。
